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Охотничьи ресурсы Республики Беларусь представлены охотничьими 
животными, которыми называют такие виды (подвиды) зверей и птиц, ко-
торые добывались человеком в прошлом или добываются в настоящее 
время в целях получения определенной продукции — мяса, шкуры, пера, 
пуха, рогов, желез. Деятельность охотничьих хозяйств и состояние охот-
ничьих ресурсов находятся под контролем государства, с целью не только 
получения выгоды, но и охраны животного мира и его разнообразия. 
Необходимо вести точный анализ количественных показателей 
охотничьих видов животных, особенностей и закономерностей их 
распределения по территории страны. Оптимальным средством для 
решения данных задач является картографический метод исследования. 
При проектировании и составлении карты охотничьих ресурсов Рес-
публики Беларусь первостепенное значение имели: максимально подроб-
ное нанесение границ охотничьих угодий на карту и отображение законо-
мерностей распространения основных охотничьих животных. 
 В условиях отсутствия в открытом доступе карт с достаточно 
подробно нанесенными охотничьими хозяйствами Республики Беларусь, 
особой сложностью представился сбор и обработка картографических 
материалов по границам учреждений РГОО «БООР» и лесоохотничьих 
хозяйств Минлесхоза. Основными источниками являлись план-схемы 
охотничьих угодий, предоставленные отделом охотничьего хозяйства 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 
Наносились количественные характеристики охотничьих животных в 
процентах на единицу площади от общей фактической численности в каж-
дом охотхозяйстве. Основными были выбраны способы картодиаграмм и 
наглядных значков, отрисованных вручную в виде зверей и птиц. 
В результате исследования была спроектирована и составлена карта 
охотничьих ресурсов Республики Беларусь отображающая основные 
количественные показатели и качественные характеристики охотничьих 
ресурсов страны. На карте имеется 6 карт-врезок отображающих 
распространение нормируемых охотничьих животных в хозяйствах 
способом картограмм. В результате исследования была произведена 
оценка состояния охотничьих хозяйств, видового разнообразия и 
соотношения численности основных охотничьих видов животных на 
территории республики. 
  
